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Presentamos la tesis titulada “Clima Laboral de la Institución Educativa 
Aurelio Baldor – Independencia, 2015”, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de 
Licenciado en Educación. 
 
Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado solo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario, se extiende 
también hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este 
estudio en los centros educativos para tratar de entender mejor las actitudes y 
comportamientos de nuestros colegas. Esteramos que nuestro trabajo sirva 
de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación       
 
 La presente investigación está estructurada en seis  capítulos. En el primero 
se expone el planteamiento del problema. En el capítulo dos se presenta el 
marco referencial. En el tercer capítulo se muestra las variables. En el cuarto 
capítulo se presenta el marco metodológico. El quinto capítulo se muestra los 
resultados. El sexto capítulo  se muestra la discusión. Finalizando con las  
Recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables de 
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En la investigación titulada “Clima Laboral en los docentes de la Institución 
Educativa Aurelio Baldor – Independencia, 2015”, el objetivo general de la 
investigación fue conocer nivel del clima laboral en docentes. 
 
El tipo de investigación es básico, el nivel de investigación es descriptivo 
simple y el diseño de la investigación no experimental de corte transversal y 
el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo probabilístico y compuesta 
por 50 docentes de la institución educativa Aurelio Baldor “Emanuel – Niño 
Jesús de Praga”. La técnica que se utilizo es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los docentes. Para la 
validez del instrumento  se utilizó un instrumento estandarizado y para la 
confiabilidad del instrumento se utilizó alfa de Cronbach que salió alta: 0.841 
para el variable clima laboral.  
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe un alto clima 
laboral en los docentes de la Institución Educativa Aurelio Baldor “Enmanuel- 
Niño Jesús de Praga”. 
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In the study entitled "Labor Climate teachers of School Aurelio Baldor - 
Independence, 2015", the overall objective of the research was to determine 
the level of the work environment in teaching. 
 
The research is basic research level is simple descriptive and non-
experimental design research and cross-sectional approach is quantitative. 
The sample is probabilistic and made up of 50 teachers of the school Aurelio 
Baldor "Emanuel - Infant Jesus of Prague." The technique I will use is the 
survey and data collection instrument was a questionnaire applied to teachers. 
A standardized instrument for instrument reliability was used for the validity of 
the instrument that came Cronbach high was used: 0.841 for the work 
environment variable. 
 
In the present investigation it was reached to the conclusion that there is a 
high labor climate in the teachers of School Aurelio Baldor "Enmanuel- Infant 
Jesus of Prague." 
 
Keywords: Organizational Climate, self, work involvement, communication, 
working conditions, supervision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
